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Alba Tereza Barroso de Castro – Uerj
Ana Maria Baima Cartacho – UFSC 
Ana Paula Ornellas Mauriel – UFF 
Ana Targina Rodrigues Ferraz – Ufes
Andrea Lima da Silva – UFRN 
Camila Potyara Pereira – UnB
Carlos Alberto Batista Maciel – UFPA
Cleusa dos Santos – UFRJ
Denise Câmara de Carvalho – UFRN
Edval Bernardino Campos – UFPA 
Eliana Costa Guerra – UFRN 
Eugenia Celia Raizer – UFES
Gabriel Omar Alvarez – UFG 
Guilherme Delgado – Ipea
Juliana Feix Peruzzo – UFPE
Juliana Rochet Wirth Chaibub – Iesb
Jussara Maria Rosa Mendes – UFRS 
Marcela Soares – UnB
Marcelo Sitcovsky S. Pereira – UFPB 
Maria Elizabeth Santana Borges – UFBA
Maria Lucia Lopes da Silva – INSS 
Maurilio Castro de Matos – Uerj 
Perci Coelho de Sousa – UnB 
Regina Celia Tamaso Mioto – UFCS 
Regina Sueli de Sousa – UCG
Rosa Lucia Predes Trindade – Ufal
Samya Rodrigues Ramos – UERN 
Socorro Cabral – PUC-SP
Susana Moniec – Univ. Missiones/Argentina
Tania Maria Ramos Godoi Diniz – UFSP
Vera Maria Ribeiro Nogueira – UFCS 
Verônica Gonçalves Azeredo – UFF 
Yolanda Aparecida Demetrio Guerra – UFRJ
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